




Tanpa diketahui banyak berbagai macam aliran seni dari berbagai 
negara yang memiliki potensi yang baik untuk diperkenalkan dan 
dikembangkan pada banyak orang. Begitu pula dengan aliran seni psychedelic 
yang merupakan salah satu aliran yang menarik untuk dikaji. Aliran seni 
psychedelic memiliki berbagai macam keunikan terutama pada seni lukisnya. 
Dengan keunikan itu, aliran seni psychedelic diambil sebagai sumber ide 
dalam pembuatan karya seni batik lukis dan bordir. Hasil karya yang 
diciptakan cukup berhasil dan sesuai dengan rancangan karya yang telah 
dibuat sebelumnya. Tetapi perlu disadari juga bahwa karya ini masih terdapat 
banyak kekurangan. 
Komposisi warna yang kontras, objek yang saling bertabrakan dan 
cenderung surealis menambah keindahan dan keceriaan karya seni dengan 
aliran psychedelic. Latar belakang dan objek pendukung yang menguatkan 
karakter aliran psychedelic memberi kesan colorful dan berenergi sehingga 
objek yang ada pada karya seni sangat kuat dan mewakili aliran psychedelic 
dan berhasil divisualisasikan menjadi karya seni yang menarik. Motif batik 
yang diciptakan juga sesuai dan terlihat serasi dengan hasil bordir yang 
diciptakan.  






Banyak fenomena mancanegara yang belum banyak diketahui dan 
ternyata memiliki dampak yang besar dan baik bagi orang lain. Hasil-hasil 
dari fenomena tersebut dapat menjadi sumber ide yang menarik untuk 
dijadikan karya seni. Dengan mengambil sumber ide dari fenomena 
mancanegara, kita juga turut memperkenalkannya. Selain itu dalam 
penciptaan karya seni harus berani dalam menciptakan sesuatu yang baru dan 
belum tentu terfikir oleh orang lain. Tidak kalah penting lagi, konsep dan 
rancangan karya yang matang sangat diperlukan dalam pembuatan karya seni. 
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